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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
5.1  Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan dalam penelitian ini, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa return on equity  tidak berpengaruh 
signifikan terhadap perubahan harga saham, sedangkan debt to equity ratio 
berpengaruh negatif signifikan terhadap perubahan harga saham dan earning per 
share berpengaruh positif signifikan terhadap perubahan harga saham pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2017. Tinggi 
rendahnya ROE tidak akan diikuti oleh perubahan harga saham perusahaan. 
Investor dalam menentukan keputusan untuk melalukan pembelian atau penjualan 
saham tidak hanya melihat faktor fundamental keuangan seperti profitabilitas 
melain faktor politik, stabilitas keamanan. Hal ini tersebut berarti bahwa pasar tak 
hanya percaya pada tingginya kinerja perusahaan (ROE) pada tahun tertentu, 
melainkan juga melihat prospek perusahaan di masa yang akan datang. 
Besar kecilnya nilai DER dalam penelitian ini berdampak pada perubahan 
harga saham suatu perusahaan. Investor memandang DER menunjukkan kondisi 
kesehatan keuangan perusahaan. Tinggi rendahnya DER pada suatu perusahaan 
mendorong investor untuk melakukan penjualan atau pembelian saham sehingga 
perubahan DER pada suatu perusahaan berdampak pada perubahan harga saham 
perusahaan. Selanjutnya, semakin tinggi earning per share akan diikuti oleh 
tingginya perubahan harga saham, begitu juga sebaliknya. EPS tinggi atau rendah 
pada suatu perusahaan mendorong investor untuk melakukan penjualan atau 
pembelian saham. Penjualan dan pembelian saham yang didasarkan pada EPS 








5.2  Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya difokuskan pada variabel-
variabel kinerja internal perusahaan berupa rasio-rasio keuangan ROE, DER, dan 
EPS dengan tidak memperhatikan faktor risiko ekonomi lainnya di luar kinerja 




1. Kondisi internal perusahaan perlu diperhatikan sebagai tolak ukur prospek 
usaha perusahaan agar investasi yang dilakukan dapat lebih menguntungkan. 
Hal ini terbukti terutama variabel DER dan EPS berpengaruh terhadap naik 
turunnya harga saham. Dengan demikian dapat dijadikan bahan pertimbangan 
bagi Investor (Pemegang Saham) dan para pelaku bisnis lainnya dalam 
memahami perilaku return saham berkaitan dengan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya.  
2. Emite dapat menggunakan faktor-faktor fundamental terutama faktor-faktor 
yang terbukti berpengaruh positif terhadap perubahan harga saham sebagai 
sinyal positif untuk menunjukkan kualitas perusahaan dan mengurangi tingkat 
ketidakpastian. 
3. Penelitian selanjutnya juga diharapkan mengambil variabel bebas di luar model 
penelitian ini selain faktor fundamental seperti risiko ekonomi yang diduga 
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